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博物資料リスト（写真・スライド資料）
enV，nO テ ー マ B／W， C 種 類 枚 数 備 考
1 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，∨ （ア ル ミー ドの 館 ） B／W 1 7 12LePaviliond，Armide 1909
2 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，V （オ リエ ンタル ） B／W 3 3LesOrientalesl910
3 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，V（遊 戯 ） B／W 1 1
4 ニ ジ ンス キ 　ー N員insky，V（眠 れ る 森 の 美 女 ） B／W・ 1 1金 の 鳥
5 ニ ジ ンス キ 　ー NHinsky，V（レ ・シ ル フィー ド） B／W 1 2LesSylphedes
6 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，∨（青 神 ） B／W ・ 1 1
7 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，V（シ ェヘ ラザ ー ド） B／W 13 27Scheherazade1910
8 ニ ジ ンス キ 　ー N玩insky，∨（牧 神 の 午 後 ） B／W 9 18L’Apres－midid’unFaune
9 ニ ジ ンス キ 　ー N6insky，∨（薔 薇 の 精 ） B／W ： 8 18
10 ニ ジ ンス キ 　ー Nuinsky，V（カル ナ ヴ ァル ） B／W ．・ 6 11 LeCarnaval1910
11 ニ ジ ン スキ 　ー N員insky，V（饗 宴 ） B／W ： 1 1LeFestin 1909
12 ニ ジ ン スキ 　ー Nuinsky，V（ジ ゼ ル ） B／W ． 5 9 GiseIe1910
13 ニ ジ ン スキ 　ー NUinsky，∨（ペ トル ー シ ュカ） B／W・ニ 8 18 ス トラヴ ィンス キ ー との ス ナ ップ 1枚 を 含 む
14 春 の 祭 典 B／W 4 4 ス トラヴ ィンス キ ー 、エ プ ズ タイン の ス ケ ッチ を含 む
15 ニ ジ ン ス キ 　ー N6insky，V ス ナ ップ写 真 B／W － 3 3 肖 像 写 真 1枚 含 む　　 ［
16 カル サ ヴ イナ　 Karsavina B／W 5 7 火 の 鳥 、ペ トル ー シ ュカ 、青 神
17 パ ブ ロ ヴ ァ　 Pavlova，Anna B／W． 3 3 snow flakes，dyingswan，Greekdance
18 レペ シ ンス カ ヤ　 Lepeshinskaya，Olga B／吋 1 1WalpurgisNight　　　　 l
19 結 婚 B／W 3 3 ゴ ンチ ヤ ロヴ ァの ス ケ ッチ を 含 む
20 ル ビンス タイン　 Rubinstein，lda B／W’ 1 1シ 工へ ラ ザ ー ド
21 デ ィア ギ レフとバ レエ ・リュス の 人 々 B／W 18 18 デ ス マ ス ク、コクトー 、ピカ ソ、マ シ ン 、ス トラヴ ィンス キ ー な ど
22 ニ ジ ン ス キ ー 関 連 の 美 術 作 品 B／W C 12 12 レパ ブ 、工マ ー テ ィ、／〈ル ビ工 、ロダ ンな ど
23 そ の 他 、バ レエ ・リュス 関 連 の 美 術 作 品 B／W：C 26 26 ポ ス ター 、衣 裳 デ ザ イン 、装 置 、な ど
24 リファー ル　 Lifar，Serge B／W： 4 4 LaChatte，LeBal，Apollon！．な ど
25 レ ・シ ル フィー ド　 LesSylphides B／Wl 1 1M．Fokine作 品
26 カ ル ナ ヴ ァル　 LeCarnavaI B／W 1 1M．Fokine作 品
27 放 蕩 息 子　 ProdigalSon B／Wl 1 1
28 ナ ル シ ス　 Narcisse B／Wj 1 1
29 マ シ ン　 Massine，L B／Wj 4 4 ピカ ソに よ る 肖像 画 、St．F ancis，夜 の 太 陽 、な ど
30 三 角 帽 子　 LeTricorne B／W（ 4 4
31 奇 妙 な 店　 LaBoutique Fantasque B／Wl 1 1
32 舞 踏 会 IeBaI B／Wl 1 2A．Dolin，A．Danilova
33 バ ラー ド　 Parade B／W 5 5
34 ロビ ンス J．Robbins B／W 1 1
35 プテ ィパ　 M．Petipa B／W 1 1
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36 リモ ン J．Limon　　　　　　　 l B／W 1 2
37 デ ・ミル　　　　　　　　　　　 1 B／W 1 1「ロデ オ 」lフラ ンク リン と
38 プ リセ ツカ ヤ B／W 1 1 「白 鳥 湖 」．
39 シ ョビ レ　 Y．Chauvire B／W 1 1 「ロミオ とジュ リエ ット」
40 バ ン フリ 　ー D．Humphrey B／W ． 1 1CircularDescent 1931
41 ドジ ンス カ ヤ　 N．Dudinskaya B／W 2 2
42 ダ ニ ロ ヴ ァ A．DaniIova B／W 3 3
43 二 ジン ス カ　 B．N6inska B／W 1 1
44 マ ル コ ヴ ァ　 A．Markova B／W 3 3
45 フォン テイン　 M．Founteyn B／W 1 1「ダ フニ ス とク ロエ 」
46 セ ル ゲ ー エ フ　 K．Sergeyev B／W 1 1
47 ゴ パ ル　 Ram Gopal B／W 1 1イン ド舞 踊
48 グ ラー ム　 M．Graham B／W 2 2























シ ョー ン TedShawn　　　　　　 j B／W 2 2
ダ ン カン IsadoraDuncan　　　 l B／W 3 4 バ クス トの ドロー イング を 含 む
カニ ン グ ハ ム　 M Cunningham　 l B／W 1 1
ヴ イグ マ ン Man′Wigm。＝ B／W 1 1DieFeier
ク ロイツベ ル ク　 HaraldKreutzberglj B／W 2 2
エ ス クデ ロ　 VincenteEscudero　 l B／W 1 1ス ペ イン舞 踊
セ ン ト・デ ニ ス　 RuthStDenis B／W 2 2
ア ル ヘ ン チ ー ナ　 AntoniaMerce A gentina B／W 2 2 シ ー ル 1：枚
Iボ ル トリッチ　　　　　　　　　 1 B／W ’ 4 4 牧 神 の 午 後 、ア ポ ロ 、ペ トル ー シ ュカ
モ ン ロ 　ー MaryIinMonroe B／W 1 1プ ロマ イ［ド
「イー ジ ー ライダ ー 」 B／W 1 1映 画 ス チ ー ル 写 真
サ モ シ ル 島 シ ャー マ ン
プ レス リー
ア マ ヤ 、カ ル メン
ドイツ 表 現 主 義 舞 踊
青 列 車
伊 藤 道 郎
C 4 4 人 形 劇 「シ ・ガ レガ レ」雨 乞 い の 踊 り（メモ 付 き ）
B／W 4 4
B／W 16 19 「バ ル セ ロナ 物 語 」ス チ ー ル も含 む
B／W 6 6J．Weidt、密 着 焼 きの 大 型 2枚 は 絵 葉 書 ス クラップ へ
1l B／W 1 1
一 枚 に 2景
1 B／W 13 4
ベ タ焼 き 状 態 で
石 井 漠　　　　　　　　　　　 1 B／W 7 4ベ タ焼 き 状 態 で
J
津 田 信 敏
カ タカ リ
B／W 7 3ベ タ焼 き 状 態 で
B／W 3 3
バ ラ タナ テ ィア ム B／W 12 12 舞 台 写 真
イン ド武 術 、他 B／W 3 3 1
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72 不 明 B／W ． 3 3
73 モンタル ポ と少 年　 － B／W ・ 3 3映 画 特 集 「ダンス に捧 ぐ」プレス用
74 ア二タ／背 徳 のダンサ ー B／W i 3 3映 画 特 集 「ダンス に捧 ぐ」プレス用
75 ブック　 オブ　 デ イズ B／W ． 3 3映 画 特 集 「ダンス に捧 ぐ」ブレス用
76 嘆 きの皇 太 后 B／W 3 3映 画 特 集 「ダ ンス に捧 ぐ」プレス用
77 工ル ・グイー ト C 1 1フラメンコ
78 スザ ンネ ・リンケ 、ウ ルス ・ディー トリツヒ B／W 5 5PhotobyG．WeigeIt，MoriKOuda，ParkTowerArtProgram
79 Festiva delnternationaldeNouveIledanse199 B／W 6 6M．A．DeMey，BilIT．Jones，M．lark，P－A．Fortier，UltimaVez，DV8
80 Ode B／W 1 1バ レエ ・リュス 1928
81 LyonBennaledelaDanse B／W 32 32PhotobyChristianGanet
82 LyonBennaIedelaDanse B／W ： 2 2photobyMichelCavalca　L
83 LvonBennaledeIaDanse B／W ， 2 2GuyDarmet1992profile
84 LyonBennaledelaDanse B／W 16 16photobyChristianGaneti
85 LyonBennaIedelaDanse B／W l 1 1photobyDavidBeader　 L
86 スペイン （祭 り）現 地 撮 影 C 4 4裏 書 にスペ インは 1枚 の み 、他 は 不 明
87 三 角 帽 子 の L．マシン B／W ニ 1 1大 判 の ため 別 袋
88 映 画 「ニジンスキー 」スチー ル B／W ′ 21 21映 画 「ニジンスキー 」ス クラツプに収 録
89 （欠 番 ） ［
90 （欠 番 ）
91 ナイチンゲー ル B／W ． 1 1バ レエ ・リュス 作 品 、大 型 のた め 絵 葉 書 スクラップへ
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C 1 2 M ．ロー ラン サ ン
C 1 2ホ セ ＝ マ リア ・セ ー ル
ヽ衣 裳 デ ザ イン　　　　　　　　 1
1






火 の 島 C 1 1
′ltイ－ ゴ リ－ 公　 舞 ム 背 景　　　　 1 C 1 1
　ヽ　　口
シ 工へ ラザ － ドよ り、金 の 奴 隷
～ ェヘ ‾ザ － ドよ り　 金 の 奴 隷
C 1 1デ ッサ ン
C 1 1デ ッサ ン
：ノ　　 7　　　　　　 、　　　　　 耶
～工へ ‾ザ － ド バ クス トの 衣 裳　 1 C 1 1
l
：／　　 7　　　　 、
キ リコ「舞 踏 会 」よ り
パ メラ ・カ ル メン ・ス ミス に よる 「カ ル
ー～〇、 ス キ － 「牧 神 の 午 後 」
C 1 2
ヴ ァル 」 C 1 2 ボ ル ム とカル サ ヴ ィナ
C 1 2ジ ョル ジ ュ ・バ ル ビ工 、リトグ ラフ
－ ：／ノ
1 C 1 2
バ クス ト「火 の 鳥 」よ り、カ ル サ ヴ ィナ
○ル ビエ 「火 の 島
C 1 2
C 1 2
ハ ノ　　　　　　 … 」
バ ル ビエ 「ペ トル ー シ ュカ 」　　 1 C 1
3




ハ クス　　　　　　 フ 」 表 丁　　　 －
ベ　 レー ～　 カ　　　　　　　　 1
1 2 G．レパ ブ 画
トノ　　 ンユ
ブラ ンシ ュ 「火 の 鳥 」の カル サ ヴ ィナ
ブ ランシ ュ 「レゾ リエ ン タル 」
ブ ノウ 「ア ル ミー ドの 館 」











ニ ジン ス キ ー 「ア ル ミー ドの 館 」











・　　 ベ 「塞 蔵 の 精 1 2ンユワ 一　　 回 微　 日」　　　　　 l
、ター ～O 「牧 神 の 午 後 」
1 1
K．メイヤ の モ ノ　　 ンユ 1 2
ボ B／W 1 2 肖 像 写 真＿ コフス ・ナ ′、コフ　　　　　　　 l
マ ン ・レイ撮 影 、マ リー ・ロー ランサ ン




S－61 マ ル セ ル ・ハ ッシ ュ 、ドビュッシ ー C 1 1 肖 像 画
S－62 バ クス ト B／W 1 1 肖 像 写 真
S63－64 コクトー の デ ィア ギ レフ C 1 2 表 紙 絵
S－65 ピカ ソの 「青 列 車 」 B／叫 1 1鍛 帳 デ ザ イン
S－66 デ ィア ギ レフ写 真 B／W 1 1 バ レリー ナ の 写 真 とともに
S－67 デ ィア ギ レフ 肖像 画 B／叫 1 1
S68－69 バ レエ ・リュス の 人 々 、ス ナ ップ B／W 1 2本 の ペ ー ジ 写 真
S70－71 バ レエ ・リュス の 肖 像 写 真 B／融 1 2本 の ペ ー ジ 写 真
S－72 デ ィア ギ レフ の 墓 （ヴ ェネ チ ア ） B／W 1 1
S－73 「狐 」に リハ ー サ ル 、1929 B／W 1 1
S74－75 バ ル ビエ 「レ ・シ ル フィー ド」 C 1 2
S76－77 C 1 2
S78－79 カル ナ ヴ ァル C 1 2
S－80 C 1 1
S－81 S．リン ケ とU．デ ィー トリツヒ C 1 1
S－82 デ ィー トリツヒ C 1 1
S－83 デ ィー トリッヒ C 1 1
S－84 リン ケ C 1 1
S－85 リンケ C 1 1
S－86 デ ィー トリツヒ C 1 1
S－87 ス ペ イン C 1 1 l
S－88 ス ペ イン C 1 1
S－89 ス ペ イン C 1 1 ［
S－90 ス ペ イン C 1 1 ll
S－91 ス ペ イン C 1 1
S－92 Ba”etAfricans C 1 1Bennale deladanse，Mai卓ondeLyon
S－93 Ba”etAfricans C 1 1Bennale deladanse，Mai卓ondeLyon
S－94 BalletAfricans C 1 1Bennaledeladanse，Mai卓ondeLyon
S－95 C 1 1BennaIedeJadanse，Mai去ondeLyon
S－96 C 1 1BennaledeIadanse，MaiOnde Lyon
S－97 C 1 1BennaIedeIadanse，Mai占onde Lyon
S－98 C 1 1Bennaledeladanse，Mai去onde Lyon
S－99 C 1 1B ennaledeladanse，Mai占onde Lyon
S－100 GrupeCorpo C 1 1B ennaledeladanse，Mai去onde Lyon
S－101 KenMoody C 1 1B ennaledeIadanse，Mai毒onde Lyon













国 際 ヌー ヴ ェル ダ ン ス F（カナ ダ ） 1993 C 1 1
国 ′　ヽ際 ヌ－ ヴ ェル ダ ン ス F（カ ナ ダ ）19 3 C 1 1 l
ノ1ヽ国 際 ヌ－ ヴ 工ル ダ ン ス F（カ ナ ダ ）19的
国 際 ヌ－ ヴ 工ル ダ ン ス F（カ ナ ダ ）1993
C 1 1
C 1 1DV8film ’strangeFish”
′　ヽ国 際 ヌ － ヴ 工ル ダ ン ス F（カナ ダ ）199
国 際 ヌ－ ヴ 工ル ダ ン ス F（カナ ダ ）199
第 － 回 東 京 国 際 振 付 コン ク－ ル
3 C 1 1 ［
3 C 1 1 l
C 1 1第 三 位 ソン ス ー ・ア ン 、自 由 作 品 「何 で あ ろうとも 」
′　ヽ　　　　　′ヽ第 － 回 東 京 国 際 振 付 コ ンク－ ル　 j C 1 1第 三 位 ソシ ス ー ・ア ン 、自 由 作 品 「何 で あ ろうとも 」
′　ヽ　　　　　′ヽ第 二 回 東 京 国 際 振 付 コンク－ ル
第 二 回 東 京 国 際 振 付 コンク－ ル
C 1 1第 四 位 ミリア ム ・ネ ジ ィ、自 由 作 品 「ジ ャンヌ の 踊 り・」
C 1 1第 四 位 ミ ノア ム ・ネ ジ ィ、自 由 作 品 「ジ ャン ヌの 踊 り」
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cardno．タイ トル B／W，く．c 枚 数 発 行 備 考
C－1 singhalesedeviIdancers，Ceylon B／W 1Universa PostalUnion
C－2 AfriqueOccidentale B／W，（C 1Co”ectiongenerale Fortier，Dakar second hand
C－3 民 族 舞 踊 （男 子 ）タイ トル 不 明 B／W ： 1不 明 一 部 破 損
C－4 dansesindigenes B／W l 1Ed．VeVerachtert　　　　　　　　　　　　　　 ［
C－5 ba”erinasattheParisOpera B／W 1GilberteBrassai
C－6 MariaTaglioni C 1MuseoTeatralea”aScala，Milano
C－7 FannyCerrito B／W l 1GerorgeEastmanHouse
C－8 baTletrehearsal，MetropolitanOperaHouse B／W 1Museum oftheCityNew York
C－9 RussianDancerbyDegas C 1 ［ ドガ 展
C－10 danseuseaubouguetsaluantsurlascene C 1Museed’Orsay，Paris
C－11 農 民 の 結 婚 祝 い の 踊 り B／W ， 1 ［ ペ ー テ ル ・ブ リュー ゲ ル 版 画 展
C－12 dansedenoceenpleinair C 1MuseeroyauxdesBeaux－ArtsdeBelgique
C－13 叡 智 の 女 神 、ル ドン B／W j 1 ボ ル ドー 美 術 館 名 作 展
C－14 Salome，FranzvonStuck C 1Lenbachhaus，Munchen ll
C－15 踊 るダ ヴ イト、パ ブ ロ ・ガ ル ガ ロ B／W ， 1L’expositiond’artFracais
C－16 蝋 燭 踊 り、 E．・ノル デ C　 。 1 エ ミー ル ・ノル デ 展
C－17 OskarSchlemmer C 1bauhausarchiv，Berlin
C－18 OskarSchlemmer C 1bauhausarchiv，Berlin
C－19 OskarSchlemmer C　 ， 1bauhausarchiv，BerIin
C－20 AnitaBerberk　HeIiogabaI B／W 1Gebr．Kong、Koln
C－21 AnitaBerberk　KoreanischerTanz B／W 1Gebr．Kong、Koln
C－22 LolaMontez C 1SchonheitenGalerieKonigLudwig，Munchen
C－23 RuthSt．DenisinaBurmesesolodance B／W 1GerorgeEastmanHouse
C－24 Tanz，1926 B／W 一 1GerhardRiebicke，GalerieBodoNiemann　 L
C－25 EcolededanseIsadoraDuncan B／W ， 1EditionsGendre
C－26 MathaGraham andTedShawn，1922 B／W 1TheManselColection
C－27 MathaGraham B／W 1GerorgeEastmanHouse　　　　　　　　　 L
C－28 AnnaPavlovaintheDragonfly，1914 B／W ． 1CulverPictures，NY　　　　　　　　　　 l
C－29 AnnaPavlova，1928 B／W 1WashburnGallery
C－30 AnnaPavlovainthe DyingSwan，1911 B／W 1CuFverPiCtureS，NY
C－31 MaryWigman，Tanzgesange，1935 B／W ． 1Gebr．Kong、Koln　　　　　　　　　　　　　 ［
C－32 KurtJooss，DerGruneTisch，1932 B／W 1Gebr．Kong、KoIn Lr
C－33 GretPalucca，SprungeundSchwunge1940 B／W ． 1Gebr．Kong、Koln　　　　　　　　　　　 l
C－34 HaraldKreutzberg，EngeldesSchweigens B／W 1Gebr．Kong、Koln



























SusanneLinke Im BadeWannen 1980 B／W 1ManagementAnneNeumann
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISusanneLinke　Esschwant 1982 B／W 1Gebr．Konig、Ko】n－
SusanneLinke Orient1984 B／W 1Gebr．Konig、Koln
ClotiIde＆A I　　　　　　　　　　　，exandreSakharoff C 1EdizioniBeatriceD’este，Mi）一lano
大 判
インド風 景 画　　　　　　　　 1 C 1不 明 台 紙 付 き
L’EsqulSeS B／W 1C．C．N．HauteNormandie AnneLefebvre
L，Esquises　　　　　　　　　 】 B／W 1C．C．N．HauteNormandie GuyDelahaye
L’Esquises B／W 1C．C．N．HauteNormandie GuyDeIahaye
SaraYarborough1974 B／W 1EditionGalerieMarion－VaIentine Marion－Valentine
JosephineBaker1929 B／W 1LesDouzedeSchirmerNoJ4 GeorgeHoyningen－Huene
lHaraIdKreutzberg1928 B／W 1LesDouzedeSchirmerNo4 AtelierRobertson，Berlin






































T C 1Reproductionreservee，Pa予isOuOuSe　　　　　　 ，
道 成 寺 縁 起 絵 巻　 そ の 三
舞 踊 園
舞 楽 面
C 1便 利 堂
C 1サ ントリー 美 術 館
C 1
羞嵩 八 仙 （右 舞 ）
太 平 楽 （左舞 ）
狛 鉾 （右 舞 ）
C 1
C 1





B／W 1レコーデ ィン p　 の
B／W 1砂 浜 にて 鎌 倉 パ ブ ロバ 記 念 館 （6枚 セット）
鎌 倉 パ ブ ロバ 記 念 館 （6枚 セット）C－71 エリアナ ・パ ブ ロバ B／W 1海 浜 で踊 る （1928年 頃 ）
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C－72 エ リア ナ ・パ ブロバ B／W　 ‾ 1瀕 死 の 白 鳥 鎌 倉 パ ブロバ 記 念 館 （6枚 セット）
C－73 エ リア ナ り 〈ブロバ B／W 1亡 命 当 時 の パ プロパ ー 家 鎌 倉 パ ブロバ 記 念 館 （6枚 セット）
C－74 エ リア ナ り 〈ブロバ B／W 1白鳥 の湖 より 鎌 倉 パブ ロバ 記 念 館 （6枚セ ット）
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